

















Ghosh and McLaffery（1987）において分析手法が整理されており、Birkin and














































































































































































































































































































図 23 サークル Kの名古屋市都心部における立地分布
図 24 サークル Kの愛知県全体における立地分布
体についても広域的に鉄道のみならず、主要道路沿いにも多くの店舗が立地
している傾向にある。
⑺ デイリーヤマザキについては、愛知県に約 19 店舗ある。また、図 25から
全体的に店舗数は少なく、郊外の鉄道沿線に立地している傾向にある。














































⑴ 図 29 および図 30 から、サークルKとセブンイレブンは、大都市の中心部
および鉄道沿線においては比較的近接立地しているが、幡豆郡、蒲郡地域お
よび西三河地域では、サークル Kが単独で立地している傾向がある。ちな








図 30 サークル Kとセブンイレブンの愛知県全体における立地分布
注）図中の円は愛知県庁から球面において 5kmの範囲を都心部として描かれており、★
は役所を示す。（以下の図同様）
図 29 サークル Kとセブンイレブンの名古屋市都心部における立地分布
地が見られる。ちなみに都心部におけるサークル Kの数は 75、ローソンの




図 32 サークル Kとローソンの愛知県全体における立地分布
図 31 サークル Kとローソンの名古屋市都心部における立地分布
⑶ 図 33 および図 34 から、サークル Kとファミリーマートについては都心
部およびその周辺部の鉄道沿線上に比較的近接立地している傾向にある。ち




図 34 サークル Kとファミリーマートの愛知県全体における立地分布
図 33 サークルKとファミリーマートの名古屋市都心部における立地分布
⑷ 図 35および図 36 から、セブンイレブンとローソンについては名古屋市中
心部の周辺で近接立地がみられる。また広域的には、それほど近接立地して
いる数は多くない。ちなみに都心部におけるセブンイレブンの数は 69、ロー





⑸ 図 37 および図 38 から、セブンイレブンとファミリーマートについては、
名古屋市および大都市中心部において近接立地している傾向にある。ちなみ





あり、この２つのペア数が２であることから、ペア指数 Lは約 0.018 である。
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